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『ヨーロッて,1黒γぷ僣、∫幾イ義F//す融』(松本)   109
はそれと比較できるような前向きの進展が、まだみられないということを
指摘したい。これはとくにソ連の対日関係についていえることであり、北
方領土の問題は依然未解決である。」
(テルチク・ホルスト『歴史を変えた329日』、NHK出版、1992年、337頁)
②ヒューストン・サミット経済宣言関連部分 (1990年7月H日)
「42、我々は、自由化し、より開放的、民主的かつ多元的なソ連社会を
創出し、市場指向型経済へ移行するために、ソ連で行われている努力を歓
迎する。」
「43、我々すべては、これらの改革努力への支援を独自におよび共同で
開始した。我々すべては、ソ連の市場指向型経済への移行及びその資源の
活用を支援するため、技術支援が現在提供されるべきであると考える。い
くつかの国は、既に多額の融資を提供する立場にある。」
「46、我々は、北方領土に関するソ連との紛争の平和的な解決が日本政
府にとり有する重要性に留意した。」
(ティモシー・ガートン・アッシュ『ヨーロッパに架ける橋』上下巻、杉
浦茂樹訳、みすず書房、2009年)
